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Up to the recent times, the pure culture of cartilage cells had been considered 
as extremely difficult or impossible. From the cartilage tissue which was digested 
by the action of an enzyme, however, pure cartilage cells were developed fairly 
rapidly in vitro. 
Use was made of 9 to 12 day chick embryos in their maxilla, scleral cartilage, 
and lower part of the tibia. 
The materials teased into tiny fragments were digested in trypsin solution for 
40 to 50 minutes and then embedded in a plasma clot. On that occasion, both 
single and double cover glass methods were employed. 
Cartilage cells in the clot develop and enlarge rapidly to form spindles which 
have a close resemblance to fibroblasts in their shape. When India ink is added, 
cartilage cells take up the dye. Hence, they are differentiated from負broblasts. 
Mitosis was observed, but no amitosis. 
明Tithregard to the development of cartilage cels, the higher the degree of 
digestion of the ground substance of cartilage the better the results obtained. 
The failures which have appeared in the common method are due 句 themer-
ging of cartilage cells with the hard . ground substance. 
Experiments in the common method were undertaken with success in 2～10%, 
on the other hand, with the cartilage tissue which was digested in trypsin solution, 


































































































搾＇ 2500廻転＇ 20分間以上遠心沈澱しその上澄液を使 る．その大さはlmmx!mm以下とする．
用した．圧搾液は氷室中に保存したが， 4日以上経た 3) 培養方法
ものは用いなかった． 単一及び二重カバーグラス培養法；単一カパーグラ
2）培養組織 ス培養法では 18x32mm，二重カバーグラス培養法で
培養した主な組織は鶏怪の上顎骨p 翠膜軟骨，~管 は18m× 18mmのカパーグラス上に培養した．二重力


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































か杏かも全く未知の問題である．著者は糖原，アルカ ‘ かp 即ち軟骨細胞は線維芽細胞に復元するか否かは輿
リ・フォスファターゼ，ピタミン C，及びメタグロ7 円味ある問題であると思う．






































































































































































なかった.Moscona and Moscobaは帰化4日買の脚 概に於ては紡錘細胞となる事を証明する事が出来た．
原基細胞を液体培地に培養すれば軟骨の形成をみる 紡錘形となった軟骨細胞は形態，配列p 染色態度に於
がp 凝固血殺に格養した時，は軟骨は形成されなかった て線維芽細胞と区別し難い所見を呈するが，軟骨制l胞
と云っている.Chondrioblastenの培養に於ても凝固 には最汁食作用が認められた．この点から培養軟骨細
血撲中の鶏Jlf圧搾液量の多寡により軟骨形成に差のあ 胞は線維芽細胞とは異るものである．
る事が知られているから，軟骨細胞に於ても軟骨基質 3. 培養軟骨細胞の場殖は間接核分裂による．
の形成は培地の物理的p 化学的性状に大きく左右され 4.軟骨’細胞には表面培養を好む性質はなく，凝固
るものであろう． 血塁走中でよく発育する．
結 語
鶏Jlf軟骨組織を凝固血衆中に培養して軟骨細胞の純
培養を得る事が出来たので培養軟骨細胞の発育，形態
学的所見につき種々の観察を行った．
I. 普通培養法に従って鶏Jlf上顎骨を澱固血祭中に
培養しp 培養組織片の2～10%のものに軟骨細胞の発
育を認めたが，軟骨細胞の培養は容易ではないーこの
難培養性は軟骨基質中に軟骨細胞が埋没していると云
う特殊な組織構造に由来するものである．トリプシン
で消化し基質の軟化した鶏怪上顎骨p 輩膜軟骨及び座
骨線部を培養してその90～ 100%のものに軟骨細胞の
旺感な発育をみる事が出来p 軟骨細胞の純培養を極め
て容易に得る事が出来た．
5. 将来骨化する軟骨組織も終生軟骨に止まる軟
骨組織もp その小軟骨細胞の培養所見には相兵を認め
なかった．
（参考文献は第E続末に一括記載する〉．
本論文の要旨は第31回日本繋形外科学会詑会に於て
発表した．
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